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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin 
pesat menuntut setiap orang untuk dapat menyesuaikan diri agar tidak dikatakan 
ketinggalan zaman. Secara khusus lembaga-lembaga pendidikan harus semakin 
jeli untuk melihat berbagai perkembangan IPTEK agar dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan terhadap para pelajarnya. Salah satu contoh perkembangan 
IPTEK adalah perkembangan dunia digital.  
Asuransi kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi semua orang, 
termasuk mahasiswa. Dengan adanya asuransi dapat membantu mahasiswa untuk 
tidak memikirkan biaya kesehatan atau pengobatan apabila menghadapi kejadian-
kejadian tak terduga, seperti sakit berat atau kecelakaan. Hal ini karena asuransi 
kesehatan dapat meringankan biaya pengobatan dan berbagai biaya kesehatan 
lainnya. 
 Pada sebuah kampus-kampus tertentu masih belum diterapkan sistem 
informasi asuransi. Sehingga penelitian ini membuat sebuah Sistem Informasi 
Asuransi Kesehatan bagi Mahasiswa, dengan harapan dapat memudahkan 
mahasiswa untuk memiliki asuransi kesehatan.  
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The development of science and technology (science and technology) 
which is increasingly fast requires everyone to be able to adjust so as not to be 
said to be out of date. In particular educational institutions must be more 
observant to see various developments in science and technology in order to 
improve the quality of service to students. One example of the development of 
science and technology is the development of the digital world. 
Health insurance is a basic requirement for everyone, including students. 
With the insurance can help students not to think about the cost of health or 
treatment when faced with unexpected events, such as serious illness or an 
accident. This is because health insurance can ease the cost of treatment and 
various other health costs. 
In certain campuses, insurance information systems have not yet been 
implemented. So this research makes a Health Insurance Information System for 
Students, hoping to make it easier for students to have health insurance. 
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